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niepow ierzchow ny. T ym czasem  Úvod do studia  literatury a interpretace d íla ] ts \  
tekstem  bardzo skondensow anym  (179 stron). Dokładne przedstaw ienie różno­
rodnych i często różniących się od siebie koncepcji w tak krótkim  opracow aniu 
nie jes t m ożliwe. Z tego względu m ożna odczuw ać brak wielu ważnych faktów 
w książce Ham ana. A le przecież autor swój tekst nazwał Wstępem do... (Úvod), 
uspraw iedliw iając tym sam ym  jego  przeglądow y charakter. K siążka swe zadanie 
spełniła. Tym, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z naukam i filologicznym i, 
uśw iadam ia, że spontaniczna i bezrefleksyjna lektura jakiegokolw iek tekstu 
literackiego jes t w łaściw ie czym ś pozbaw ionym  w iększego sensu i czym ś nie­
realnym.
Anna Janik, Opole
Książki nadesłane do redakcji „Bohemistyki”
PřednáSky z XLÍI. běhu L etn í školy slovanských studií. I. díl Přednášky  
z ja zyk o věd y , II. díl, Přednášky z literářn í vědy, kultury a h istorie, 
Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta, Praha 1999, 150 s., 219 s.
Přednášky z XLIII. hěliu L etn í školy slovanských stud ií,
Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta, Praha 2000, 277 s.
Přednášky z X L IV. běhu L etn í školy slovanských studií,
Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta, Praha 2001, 259 s.
Tomy pochodzą z cyklu wykładów  ukazujących się drukiem  i tow a­
rzyszących Letniej Szkole Studiów Słow iańskich, jak a  odbyw a się corocznie 
w Pradze. Pow yższe publikacje ukazały się pod redakcjąJana  Kuklika. Zaw ierają 
artykuły czołow ych czeskich językoznaw ców , literaturoznaw ców  i historyków. 
Prezentują bogatą ofertę wykładów , proponow anych uczestnikom  letnich kur­
sów języka i kultury czeskiej.
František Čermák, Jazyk a ja zykověda . Univerzita Karlova v Praze.
Nakladatelství Karolinum, Praha 2001, 341 s.
Pom yslem  do napisania tej książki był kurs lingwistyki dla studentów  skan- 
dynawistyki i germ anistyki na W ydziale Filozoficznym  U niwersytetu Karola 
w Pradze. Z tego względu znajdziem y w niej krótki, ale dobrze przem yślany, 
przegląd teorii językoznaw czych, a także prezentację dyscyplin naukow ych zaj­
mujących się językiem . I chociaż autor prezentuje w niej system atyczny wykład, 
to jednak  nie ma on charakteru wstępu do lingw istyki. U kształtow anie m ateriału
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bowiem  sprawia, że czytelnik musi posiadać pew ną w iedzę, którą w wyniku le­
ktury Jazyka a ja zyko věd y  uzupełni oraz usystem atyzuje.
K siążka odznacza się jasnym  i klarow nym  sposobem  prezentacji m ateriału. 
A utor kładzie w niej nacisk na synchroniczny opis zjaw isk językow ych, uzu­
pełniając go licznym i przykładam i. Z w raca również uw agę, że lingw istyka nie 
je s t tożsam a z gram atyką.
Ludmila Zimová, Způsoby vyjadřován í větných členů v textu. Konkurence
pojm enování, prononúnalizace a elize, Ústí nad Labem 1994, 189 s.
A utorka zajm uje się problem atyką sposobu realizacji pozycji syntaktycznych 
w zdaniu za pom ocą następujących środków  językow ych: zaim ki osobow e, zaim ­
ki wskazujące i przysłówki zaim kow e wskazujące. R ozw ażania odnoszą się do 
zagadnień hiperskładni (superskladni), w ramach której zdanie jest opisywane 
i analizow ane jako  część składow a tekstu. Autorka w skazuje na zależność sposo­
bu w yrażania członów  zdania od kontekstu językow ego i sytuacyjnego, w jakim  
dane zdanie występuje w tekście. Szczegółow o analizuje następujące zależne od 
kontekstu sposoby pow ierzchniow ej realizacji pozycji syntaktycznych: prono- 
m inalizacja. elizja oraz zastosow anie w yrażenia pełnoznacznego.
Neil Bermel,  R egister Variation a n d  L anguage S tandards in Czech, 
Slavic Linguistics 13, Lincom Europa 2000, 132 s.
Jest to praca am erykańskiego bohem isty, pracującego na Uniwersytecie 
w Sheffield. A utor opisuje w niej rozw arstw ienie języ k a  czeskiego. W swoich 
rozw ażaniach w ychodzi od definicji języ k a  (podkreśla zw łaszcza jego  charakter 
jak o  m edium , rejestr i kod), w skazując na aktualną w języ k u  czeskim  diglosję. 
N astępnie przedstaw ia krótki rys historyczny tego języka, który posłużył mu do 
tego, aby w yjaśnić pow stanie dwu odm ian czeskiego języ k a  potocznego (obecná  
i hovorová čeština) oraz pow stanie standardow ych i niestandardow ych form 
w czeszczyźnie. W dalszej części autor charakteryzuje poszczególne poziomy 
gram atyczne i opisuje ich aplikację w tekstach Ivana K lim y, Lenki Procházkovej 
oraz Pavla Kohouta. A nalizę uzupełnia autor w ielom a tabelam i i wykresami, 
które znajdują się albo w tekście, albo w aneksie.
Konec a začátek v ja zy ce  a literatuře. Sborník z m ezin árodn í konference, 
red. Dobrava Moldanová, Acta Universitatis Purkynianae 71, Ústí nad 
Labem 2001, 378 s.
Praca ta zaw iera referaty przedstaw ione na konferencji, zorganizow anej 
w dniach 5 -7  w rześnia 2000 r. przez K atedrę Bohem istyki U niwersytetu Jana
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Evangelisty Purkyniego w Ústí nad Labem. A rtykuły zostały podzielone na dwie 
g rupy : językoznaw czą  oraz historyczno- i teoretycznoliteracką. N astępnie w ob­
rębie tych grup w ydzielono podgrupy tem atyczne. C zęść językoznaw cza obejm u­
je  49 artykułów , ułożonych w podgrupy: ogólne zagadnienia tekstu, zagadnienia 
gram atyczne (fonologia, m orfologia), leksykologiczne i leksykograficzne, pro­
blemy onom astyki i stylistyki czeskiej (koniec i początek w poszczególnych sfe­
rach kom unikacji). W części drugiej, literaturoznaw czej, zam ieszczono 30 arty­
kułów z zakresu: problem atyki mitu, eschatologicznych wizji stw orzenia św iata 
itp., periodyzacji w literaturze, cezur początku i końca epok literackich, literatury 
lat czterdziestych i p ięćdziesiątych XIX w., a także literatury m odernizm u jako  
nowego fenom enu artystycznego.
Franz Keiper, D ie tschechischen O rtsnam en des K reises K ón ig in h of an der 
Elbe , Hrgs. Ernst Eichler, Ertráge Bom isch-M áhrischer Forschungen,  
Bd. 5, Lit Verlag, M iinster -H am burg-L ondon 2001, 122 s.
Pracę rozpoczyna krótka przedm ow a prof. Ernsta E ichlera, w której redaktor 
wyjaśnia cel w ydaw ania zarów no tej, jak  i innych tego typu prac, ukazujących się 
w ramach serii „Ertrage B om isch-M áhrischer Forschungen". Ponadto znajduje 
się w niej krótka charakterystyka niem iecko-czeskich badań naukowych w zakre­
sie onom astyki.
W części wstępnej znajduje się określenie obszaru, uw ażanego przez F. Kai- 
pera za K onig inhof Bezirk, co stanowi podstaw a w łączenia poszczególnych nazw 
m iejscowych do analizy. W yniki sw oich badań K aiper przedstaw ia w dwu dal­
szych częściach. W części pierw szej autor analizuje nazwy m iejscow e pod kątem 
tradycji, obow iązującej w nazew nictw ie na tym  terenie, ich znaczenia oraz h isto­
rii zasiedlenia (i m igracji) tych ziem. D rugą część w ypełnia analizajęzykoznaw - 
cza. N iem iecki onom asta opisuje sposób tw orzenia nazw  m iejscow ych na om a­
wianym obszarze w rozbiciu na nazwy czeskie i nazw y niem ieckie, a  następnie 
opisuje ich językow y charakter (strukturę, form anty, wpływ y językow e itp.).
Marie Cechová, Karel Oliva, Petr Nejedly, H rátky s češtinou  / / . ,  
ISV nakladatelství,  Praha 2001, 245 s.
Hrátky s češtinou II. są  drugą częścią  w ydanych dużo wcześniej ćwiczeń, 
m ających za zadanie pogłębienie w iedzy o języku  czeskim . W szystkie zawarte 
w niej (zarów no w części pierw szej, jak  drugiej) ćw iczenia pochodzą z olim piady 
języka czeskiego, zorganizow anej przez M arię Ć echovą i Karla 01ivę (oraz Bo­
żenę Kraflovą) po raz pierw szy w roku 1972 i do dziś corocznie przeprowadzanej. 
Książka ta (H rátky s češtinou II.) zaw iera ćw iczenia dotyczące różnych pozio­
mów języka  (fonologicznego, słow otw órczego, fleksyjnego, syntaktycznego, le­
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ksykalnego, frazeologicznego, onom astycznego), a  także z zakresu ortografii 
i stylistyki. Jest pom yślana jak o  pom oc dla nauczycieli oraz dla tych, którzy chcą 
sam odzielnie poćw iczyć powyższe zagadnienia językow e (z tego względu znaj­
du ją  się w niej rów nież rozw iązania przedstaw ionych zadań), dlatego nawiązuje 
do planów nauczania, obow iązujących w czeskich szkołach.
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